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review books what was 
i: that we were supposed 
to read? . . . quickl . . • 
the table of contents • • . 
yup! . . ~ that's it . . ~ the 
library, the lounge, an 
empty room . • • and so 
. many facts to learn I ... 
some of them will be in-
valuable to us later . . . 
and then there ore the 
others that we will never 
use •• . but even as we 
s1ruggfe through this mass 
of i n f o r m a t i o n, the 
thoughts of last minute 
cramming, or a date, or 
just plain day dreaming 
intrudes . . . all of these 
are a part of our life here 
... all of these are a part 
of our maturing . • . and 
herein ore recorded a 
few of these moments ••• " 
Marcia Bouton 
• 
• 
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others that we will never 
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s1ruggfe through this mass 
of i n f o r m a t i o n, the 
thoughts of last minute 
cramming, or a date, or 
just plain day dreaming 
intrudes . . . all of these 
are a part of our life here 
... all of these are a part 
of our maturing . • . and 
herein ore recorded a 
few of these moments ••• " 
Marcia Bouton 
• 
• 
11 Another day, another 
book to hit and - here 
we go again! 
Classes, tests~ teachers, 
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I 
• 
Friday afternoon my time is my own. 
A cup of coffee at Mar-Kays and then home for the week-end. 
• 
.. 
• 
''The application of one's 
knowledge will undoubtedly 
prove more important 
than the passing or failing of 
an exam." 
PHYLLIS WHITTINGTC 
• 

---~~---
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FRENCH CLUB 
President-Theresa D'Addaro 
·nt-Yvette Henton 
Ia Ford 
Secretary Janet Uchtenstein 
acuity Advli6r-Dr. Jinna Sztacho 
Purpose: To help all to elaliorate on the F~ench 
language by speaking, having French ledures 
and visiting places in relation to the French 
aulture. 
FRESHMAN ORIENTATION SOC IE I Y 
President-George Kuhne 
Vice-President- Bill Rolston 
Treasurer-Kathy Cronin 
Recording Secretary- April Crowe 
Corresponding Secretary-Joanne Krohn 
Faculty Advisor- Or. Clement M. Thompson 
Purpose: To help freshmen in adiusting to .B.C. C . 
• 
• 
.. 
• 

• 
, 
·-- . . ~nmu,d NeHer, Chaplain 
dent~ary, Ann Delfino 
President-Maureen ~curran 
........ ry-Stephanie Della Chiara 
surer John CYNeJII 
ftY Ad~sor-Dr. Henry F. White 
·u"'' ~r. o further teach and instruct the C 
on the campus through lectures a 

• 
HILLEL 

Mary Ann Delfino 
/ / 
GENESIS 
1963 
• 
Marcia BoUton 



EVENING SESSION STUDENT NEWSLETTER 
Editor-in-Chief-Carol Andrea 
Associate Editor-Diane Sanders 
faculty Advisor Miss Eleanor Harder 
· . rpose: To bring to the students information 
about social and academic events. 
• 
DAY SESSION STUDENT NEWSLEf fER 
Editor-in-Chief-Alvin H. Schlosser, September-January 
Barbara S. Kostroff, January-June 
Aaociate Editor-Herman Berliner, September-January; 
Fran Kornspan, January-June ~ut Editor-Louis Lagala 
~__., M Editor-Serge Lopoukhine 
members Anthony. Bello 
John Poka 
Lillian Stern 
S. Jean Smith 
Advisor Miss Minerva Chalapis 
-To inform the student body of the events of 
.. both an academic and social nature. 

• 
. Joanne King 
.N., B.S., M.A. 
rlene L. Levey 
., M.A. 
yndall 
'•"·' M.A . 
-• • 
ERN LANGUAGES 
les R. Monticone, Chairntan 
M.A., Ph.D. 
Antonro M. Armas 
B.A., M.A. 
Catherine Fergulbrt 
B.A., M.A. 
Paul J. Lalli 
B.A .• M.S. 
- Donald F. McCulloch 
B.A., M.A., Ph.D. 
Jerina Sztacho 
B.A. Ph.D. 



TECHNOLOGY 
·tL.IIn Blaschke 
~.-., M.~. 
-

ENGLISH AND SPEECH 
Richard L Loughlin, Chairtnan 
B.S., MA, Ph.D. 
Marie C. Caffrey 
BA, M.A. 
Peter J. Caffrey 
B.A., M.A. 
Minerva Chalapis 
B.A., M.A. 
William Walter Duncan 
B.S., M.A. in Ed., M.A. 
Bernard Mandelbaum 
B.A., M.A·., Ph.D. 
Gabriel Motola 
B.A., M.A. 
Nishan Parlakian 
B.A., M.A. 
Regina E. Pomeranz 
B.A, M.A. 
David Raher 
B.S., M.A. 
Thomas G. Ratcliffe, Jr. 
B.A., M.A. 
Wynn B. Reynolds 
B.A., M.A., Ph.D. 
Sondra A. Zeidenstein 
B.A., M.A. 
• 
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Caetain-Michoe Ronson 
Manager Barbara S. Kos~"f"'"r=off 
A:ssistant Manager-Hor:vey Rosenblum 
~~ .......... ..ii.-.t.~,..~-~~-.......... ~Fa:;.;:c:..;u:;.;.:.I!Y :Advasor Mr. Mlc el Steuermon·~ 
Purpose: To hel members gain 1he knowf· 
= ~~---~e~age o teamwork ana tEe exP-erience "' ... 
play. 
the most important phases of their lives and they felt a vacuum forming 
Nostalgia turned to melancholy. Bronx Community College had been one of 
Christmas donee, and the Coketail parties. 

n Clegg 
r. Paul Rosenfeld 
President - Richara Peters 
Vice President - Walter Simon 
rreasurer - Valerie King 
Secretary Douglas Sumner 
Social Coordinator Warren Gtfsig 
Faculty ~dvlsot- Mr. Paul Rosenfeld 
Purpose: 
to es10blish new friendships, to 
deriye enjoyment ;and pleasure 
from collective vities, and tO provide 
a greater under:standing among the members of today's 
• generation. 
• 
• 
ADVISOR: Dr. Marvin Salzberg 
The Choral Club was founded in the fall of 
1959 and made its first public appearance at 
the Christmas-Chanukah Assembly of that year. 
Since then, the Choral Club has sung at the 
commencement ceremonies for the first two 
graduating classes, convocations and numerous 
inforntal college functions. Another memorable 
performance was the impromptu recital on the 
afternoon the roof blew off. 
Ih addition to providing a service to the col-
lege and the community, the Choral Club, un-
der the direction of Dr. Salzberg and Mr. Furst, 
offers an opportunity for student to enjoy the 
experience of group singing and performance. 




walked by with Dr. Joseph, and someone made a comment about Dr. Sharo's use of his talents 
on the violin to teach physical principles. The conversation then turned to a 
discussion of funny faculty facts ... 
• 
• 
''When I first came here,'' continued Schlosser, louder this time, "B.C.C. still looked like a high school. 
As it was renovated and changed so I was changed. I gained a spiritua:J and academic maturity ... ,." 
"Ah, you're kidding," interrupted Brash again. Physics professor, Dr. Sharo, with his expanding circumference, 
• 
-
• 

• 
• 

---
"Our past is one of small beginnings. 
In February, 1959, our first 120 students 
began classes in rooms made available 
.by Hunter College. Six weeks later 
these pioneers moved to an old high 
school building on East 184th Street, 
our present site. 
''Today, we occupy a newly-renovated 
building with well-equipped classrooms 
and labs. The future promises a modern 
campus in the West Bronx. And yet, 
Bronx Community College is more than 
the physical plant, the structural steel 
and concrete. 
"Bronx Community College is an ex-
cellent faculty, a capable administra-
tion, ~and a searching student body. Of 
what use would be 'the physical plant 
without the human element? Through 
the guidance and i nstruct;on of the 
faculty the student learns and grows. 
It is this know~fedge and ·maturity which 
ore carried out Into the ~community. 
Beyond this, ·future dreams will come 
that will envision still higher goals for 
both the individual and the community." 
Dr. Morris Meister 
assumes office as first 
President of Bronx 
S. JEAN SMITH 
Community College .. February 1958 
Dedication of the College 
and format Inauguration 
of Dr. Meister .. .......... ...... May 1959 
Beginning ~of renovation 
of physical plont .... September 1960 
Formation of ~City 1University 
of New York with the College 
one of the seven units .... April 1961 
Accreditation by Middle 
States Assoc'iation .. November 1961 
• 
~ 
• 



"As one walks hrough the cor-
ridors of B.C.C., the informal at-
mosphere of study and thought is 
prevalent. There is a desire to !learn 
and improve one's status as an 
individual; there is also o feeling 
of befonging. The students work 
together on many projects and 
learn through each other's mis-
takes; they form various clubs and 
house plans designed to better ac-
quaint them with themselves and 
the school; and, under the direction 
of o faculty advisor, they plan 
trips and intercollegiate activities. 
uThere is cooperation between stu-
dent and faculty as well. In every 
way possible the faculty encour-
ages the study of the arts and 
sciences, thus helping to form well-
rounded individuals. The instructors 
make I heir ledures as diversified 
as possible and leave the floor 
open for questions. They look for 
inquiring minds eager to learn . 
... 

.. 
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SUSAN ABRAMOWITZ 
SISTER M. DOMINIC AHERN 
CAROLINE E. ADDISON 
KENNETH ALPER 
JOAN B. ALTMAN 
ESTHER R. ALTERMAN 
THOMAS M. Al TRU I 
• STEVEN J. AMSTERDAM 
CAROL L ALTSCHULER 
-
STEVEN ANDRON 
Pm'R V. ANTONSEN 
• 
-
Susan Abramowitz 
Liberal Arts 
French Club, Yearbook Staff 
Caroline E. Addison 
Nursing 
Freshman Orientation Society 
Sister M. Dominic Ahern 
Nursing 
Kenneth Alper 
Business and Commerce 
Student Co unci I 
Esther R. Alterman 
liberal Arts 
Sigma Epsilon Xi, Math Club 
Joan B. Altman 
.. 
Business and Commerce- Accounting 
Business Club 
Thomas M. Altrui 
Pre-Engineering 
Math Club 
Carol L. Altschuler 
Liberal Arts 
Freshman Orientation Society, 
Sigma Omega Pi 
Steven J. Amsterdam 
Libera I Arts 
Steven Andron 
liberal Arts 
Peter V. Antonsen 
liberal Arts 
• 
Spanish Club, Liberal Discussion Group 
-
-
EVENING SESSION STUDENT COUNCIL 
SEPTEMBER-JUNE 
President-Ann Marie Kearns 
Vic~President-Patrick J. Carr 
Treasurer-Irene Do ly 
Recording Secretary Carol Andrea 
Corresponding Secretary-Susie Sweeney 
Evening NewsleHer Editor-in-Chief-Carol Andrea 
Associate Editor-in-Chief-Carol Andrea 
Publicity CommiHee Chairman-Peter Bruno 
Social Committee Chairman-Pat Quinn 
• 
€a-Chairman-Howard langston, Jr. 

, 
STUDENT COUNCil- FAll SEMESI ER 
President-Philip Firsenbaum 
Vice-President-Wi II iam Presinsberger 
Treasurer-John Peterkin 
Recording Secretary- Anthony T erraforte 
Corresponding Secretary-Herrnan Berliner 
Junior Rep-Sheldon Dworl<in 
Mechanical Engineering Rep-Warren Schochet 
Medical Lab Rep-Barbara Kostroff 
Nursjng Rep-Jean Smith 
Student Newsletter Editor-in-Chief Alvin Schlosser 
Associate Editor-in-Chief Herman Berliner 
CommiHee Chairmen-
Athletics Committee Paul Mifsud 
Constitutional Committee-Marcia Bouton 
Cultural Committee Jean Smith 
Dates Co-Ordination Committee Barbara Kostroff 
Election Committee Alvin Schlosser 
Publicity Committee Steve Rosenberg 
Social Committee-Richard Peters 
Faculty Advisor- Or. Clement M .. Thompson 
Purpose: This organization is dedicated to the utilization of opportuni-
ties provided by the State and the City of New York, through Bronx 
Community College to the fulfillment of student responsibilities as mem-
bers of the community devoted to higher education, and to the promo-
tion of the general welfare· of all members of the Student Body. 
STUDENT COUNCIL SPRING SEMESTER 
President-Richard P,eters 
Vice-President Anthony, T erraforte 
Treasurer-Clive Brash 
Recording Secretary-Mary Ann l:>elfino 
Corresponding Secretary-Marilyn Norat 
Business & Commerce Rep-Martin Schwartz 
Electrical Tech Rep--Larry Kirsch 
Liberal Arts Rep-Myles Keveles 
Mechanical Engineering Rep--James Febus 
. Medical tab Rep;--Helen Zeppenfeldt 
Senio~ Re~Carl Ramos 
Sophomore Rep-Mar:yAiyce aaley. 
Student Court-
Chief Justice Warren Schochet 
Alternate Justice Justine Dennis 
Associate Justices-Errol Kalish 
Peter Kruliczek 
Anthony Maysonett 
Student Newsletter. Editor-in-Chief-Barbara Kostroff 
Associate Editor-Fran Korspan 
CommiHee Chairmen-
Athletics C::ommittee Paul Mifsud 
Constitutional Committee Jean Smith 
Dates Go-Ordination Committee-Barbara t<ostroff 
Election Committee Edward Lubitch 
Investigating Committee Lor~ Warden 
Publicity Committee Irene Ingrassia 
Social eommittee Dolores Rivera 
Faculty Advisor- Or. Clement M. Thompson 


DAVID P. 
SENIOR ACCOUNTANT 
• 
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• 
PAUL ROSENFELD 
ASSISTANT TO THE DIRECTOR 
OF THE EVENING SESSION 
JOSEPH E. BERMAN 
FISCAL OFFICER 
• 
-
CAROL L. GOLDFARB 
RALPH GOMEZ 
AlAN M. GOLDSTEIN 
• 
ISRAEL GONZALEZ 
RUTH A. GREEN 
MERDIS M. GREEN 
CHARLES M. GREENBERG 
• STEPHEN D. GREENSTEIN 
DEENA L GREEN BERG 
ALVIN GULTZ 
ABBY J. HABER 
• 

BARRETT J . GALPERN 
• BEVERlY GENEK 
IRWIN J. GASTMAN 
JEFFREY P. GERnER 
LAWRENCE B. GINSBERG 
HELEN M. GETTER 
BRUCE I. GITBISON 
LEONARD C. GOLD 
HELENE L. GLASER 
EDYTHE A. GOLDENBERG 
STEPHEN G. GOLDBERG 

• 
lONE M. FLESHMAN 
• 
SUVILLA E. FORD 
EllffN J. FOGEl 
L1 NDA E. FREELAND 
• 
HOWARD M. GAINEN 
L---~_FII f;..,. 1 ntuca: r: ADD •c• 
• 
KATHLEEN A. FLYNN 
JOAN C. FRANCIS 
ARNOLD A. FRIEDMAN 
• 
RICHARD DENNIS GALLO 
• 
• 
• 
• 
• • 
If • 
• • 
• 
• 
• 
lone M. Fleshman 
Liberal Arts 
Student Council, Zeta Delphi 
Katheen A. Flynn 
Liberal Arts 
French Club, Newman Club 
Eileen J. Fogel 
Business and Commerce 
Deans List 
Subilla E. Ford 
Liberal Arts 
French Club Treasurer 
Joan C. francis 
Nursing 
Linda E. Freeland 
Libera I Arts 
Year book Staff, Basketba II Team 
Arnold A. Friedman 
Libera I Arts 
Ellen louise Gabriel 
• 
Medical laboratory Technology 
Bowling Club 
Howard M. Gainen 
Libera I Arts 
• 
Richard D. Gallo 
Libe ra I Arts 
Spanish Club, Gymnastics Team, Deans list 
I 
• 
• 
J 
Karin A. Ekberg 
Business and Commerce-Accounting 
Barbara Emanuele 
liberal Arts 
Yearbook Staff, Newman Club, Spanish Club 
Rachel S. Eskanizy 
liberal Arts 
Spanish Club, Yearbook Staff 
James A. Fahey 
Pre-Engineering 
Radio Club, Physics Club, Math Club 
Mitchell S. Feingold 
Medical laboratory Technology 
Mary E. Finn 
liberal Arts 
Newman Club, French Club 
Philip N. Firsenbaum 
liberal Arts 
Student Council President, Spanish Club 
Treasurer, Drama Club, Dates Coordination Commi· 
Chairman 
John B. Fisher 
liberal Arts 
Sane Nuclear Policy Club, Student Ac1ion Club, 
French Club 
Norman I. Fisher 
Liberal Arts 
Hillel 
Rita J. Fleisch 
liberal Arts 
Spanish Club 
Sol P. Eskenazi 
Libera I Arts 
Communicator 
• 
I 
• 
• 
J 
Karin A. Ekberg 
Business and Commerce-Accounting 
Barbara Emanuele 
liberal Arts 
Yearbook Staff, Newman Club, Spanish Club 
Rachel S. Eskanizy 
liberal Arts 
Spanish Club, Yearbook Staff 
James A. Fahey 
Pre-Engineering 
Radio Club, Physics Club, Math Club 
Mitchell S. Feingold 
Medical laboratory Technology 
Mary E. Finn 
liberal Arts 
Newman Club, French Club 
Philip N. Firsenbaum 
liberal Arts 
Student Council President, Spanish Club 
Treasurer, Drama Club, Dates Coordination Commi· 
Chairman 
John B. Fisher 
liberal Arts 
Sane Nuclear Policy Club, Student Ac1ion Club, 
French Club 
Norman I. Fisher 
Liberal Arts 
Hillel 
Rita J. Fleisch 
liberal Arts 
Spanish Club 
Sol P. Eskenazi 
Libera I Arts 
Communicator 
• 
• 
• 
APRIL S. CROWE 
MICHAEL J. DACKfR 
THOMAS F. CULLEN 
HEll ANA DAPLI NA 
ANDRE J. DIMARCO 
• 
FLEURLYSE J. DEBECKI 
ElEANOR M. DODD 
SHElDON R. DWORKIN 
MERCEDES DURAN 
• 
SANFORD R. EDLEI N 
EliSA EISENMAN 
• 
April S. Crowe 
Nursing 
freshman Orientation Society 
Thomas F. Cu lien 
Liberal Arts 
Michael J. Decker 
Pre-Engineering 
Wrestling Team, Student Action Committee 
Heliana Dapena 
Business and Commerce 
Newman Club, Business Club, Phi Theta Kappa 
Zeta Delphi 
Fleurfyse J. Debecki 
Liberal Arts 
French Club, Newman Club 
Andre J. Dimarco 
Business and Commerce-Retailing 
Business Club, Baseball Team 
Eleanor M. Dodd 
Nursing 
Newman Club 
Mercedes Duran 
Business and Commerce 
Business Club 
Sheldon R. Dworkin 
Liberal Arts 
Junior-Senior Representative of Student 
Council, Vice-President of Central House Plan, 
Alpha Mu Sigma, Social Committee of Student Coun~ 
Sanford R. Edlein 
Libera I Arts 
Alpha Mu Sigma Representative to Central 
House Plan, Deans list 
Elisa Eisenman 
Libera I Arts 
Hi lie I, Sigma Omega Pi Vice-President 
GLORIA J. CALlENDER 
CElESTE CARDENAS 
KAY L. CHU 
MARYANN P.. COSTA 
LILLIE V. CAMPBEll 
• I 
• 
~SHIRLEY M. CARTER 
JEffREY I. COHEN 
• 
-
JUDY F. CANTOR 
FRANCIS A. CHAPMAN 
• 
LEWIS J. COLLINS 
KATHLEEN A. CRONIN 
10 
Dr. Henry F. White, Mr. John Hayde, Miss Lillian Blaschke, Miss Suzanne 
Keotinge, Mr. Francis Costello, Mr. Joseph Slywko, Mr. Irwin Sayer, Prof. 
Kathleen Prestwidge. 
• 
Peter R. Breyer 
Liberal Arts 
Phi lip A. Brodie 
Liberal Arts 
Ariston Metron President 
Ira W. Braunstein 
Medical Laboratory Technology 
Jacqueline D. Brown 
Nursing 
Mona Amanda Brown 
Liberal Arts 
French Club, Choral Club 
Mary V. Buckridge 
Nursing 
Freshman Orientation Society, Sigma 
Epsilon Xi, Newman Club, Student Council 
Yearbook Secretarial Editor 
Thomas E. Burderi 
Business and Commerce 
Business Club 
Charlotte A. Burke 
Business and Commerce -Legal 
• 
Secretary Business Club, Newmar1 Club, 
Bowling Club 
Susan K. Bydlowski 
Uberal Arts 
Freshman Orientation Society 
Joseph M. Cagner 
Pre-Pharmacy 
School Photographer, Communicator 
• 
Peter R. Breyer 
Liberal Arts 
Phi lip A. Brodie 
Liberal Arts 
Ariston Metron President 
Ira W. Braunstein 
Medical Laboratory Technology 
Jacqueline D. Brown 
Nursing 
Mona Amanda Brown 
Liberal Arts 
French Club, Choral Club 
Mary V. Buckridge 
Nursing 
Freshman Orientation Society, Sigma 
Epsilon Xi, Newman Club, Student Council 
Yearbook Secretarial Editor 
Thomas E. Burderi 
Business and Commerce 
Business Club 
Charlotte A. Burke 
Business and Commerce -Legal 
• 
Secretary Business Club, Newmar1 Club, 
Bowling Club 
Susan K. Bydlowski 
Uberal Arts 
Freshman Orientation Society 
Joseph M. Cagner 
Pre-Pharmacy 
School Photographer, Communicator 
• 
DIANE R. BECKER 
CAROLE E. BENTON 
KETURAH G. BELLAMY 
MARILYN A. BERKOER 
HERMAN A. BERLINER 
VICTOR BERLIN 
MORRIS BIDERMAN 
• MICHAEL L. BRACHFELD 
NINA F. BLOOM 
CLIVE A. BRASH 
CONSTANCE M. BRAITHWAITE 
• 
-
Diane R. Becker 
liberal Arts 
Dramatics Club, Chorus, Spanish Club, 
Modern Dance, Sigma Omega Pi 
Keturah G. Bellamy 
Nursing 
Carole E. Benton 
Libera I Arts 
Marilyn A. Berkoer 
liberar Arts 
Vidor Berlin 
Pre-Engineering 
Physics Club 
Herman A. Berliner 
Liberal Arts 
Corresponding Secretary of Student Council, 
Associate Editor of the Student Newsletter 
Morris Biderman 
Liberal Arts 
Nina F. Bloom 
Liberal Arts 
Deans list 
Michael l. · Brachfeld 
liberal Arts 
Spanish CJub 
I Clive A. Brash 
Libera I Arts 
Student Council, President 
Constance M. Braithwaite 
Nursing 
• 
I 
• 
ROBERT A. APFEL 
BARRY ARSHEN 
ROBERT D. APPELBAUM 
• 
LORNA ASAI 
CHRISTINE D. ASMUND 
ANN E. ASKENASY 
ABE ASSA 
JUDY N. BAER 
• IRENE AVINS 
• 
-
MONICA M. BAGWELL 
ARTHUR BANKS 
• 
Robert A. Apfel 
Pre.Engineering 
Robert D. Appelbaum 
Business and Commerce -Accounting 
Deans List, Folk Singing Club 
Barry Arshen 
Liberal Arts 
Lorna Asai 
Liberal Arts 
Sigma Epsilon Xi, Yearbook Staff, 
Social Committee 
Ann E. Askenasy 
Liberal Arts 
Math Club, Physics Club 
Christine D. Asmund 
Liberal Arts 
Bowling Club, Spanish Club 
Abe Assa 
• 
Mechanical and Electrical Technology 
Irene Avins 
Business and Commerce-Accounting 
Judy N. Boer 
Liberal Arts 
Monica M. Bagwell 
Nursing 
• 
Student Nurses Association 
Arthur Banks 
liberal Arts 
Intramural Basketball 
SUSAN ABRAMOWITZ 
SISTER M. DOMINIC AHERN 
CAROLINE E. ADDISON 
KENNETH ALPER 
JOAN B. ALTMAN 
ESTHER R. ALTERMAN 
THOMAS M. Al TRU I 
• STEVEN J. AMSTERDAM 
CAROL L ALTSCHULER 
-
STEVEN ANDRON 
Pm'R V. ANTONSEN 


• 
, 
MURRAY 8. COHEN 
ALICE GOULD 
DENNIS C. COll 
JAMES IORIZZO 
CESAR T. NEGADO 
JOSEPH MUSICUS 
DIANE L SANDER ABBY JOAN HABER 
• 
CAROL EICHElBERGER 
BASIL PHILLIPS 
• 
• 
Murray B. Cohen 
Liberal Arts 
Class Rep 
Dennis C. Coli 
liberal Arts 
Newman Club, Class Rep 
Alice Gould 
Liberal Arts 
Gamma Iota Gamma 
James lorizzo 
Liberal Arts 
Dean1s List, Business Club 
Joseph Musicus 
Business and Commerce 
Cesar T. Negado 
Liberal Arts 
• 
International Club, Bowling Club, 
Swimming Club 
Diane L. Sander 
Business and Commerce 
Assistant Editor Evening Newspaper 
Carol Eichelberger 
liberal Arts 
Abby Joan Haber 
Liberal Arts 
Basil Phillips 
Pre-engineering 
-
• 
• 
• 
FRED WIETHOP CORINNE B. WINKLER 
LOTTIE V. WILLIAMS 
• 
BEATRICE WOLF JANE YOUNG 
MEl-liNG WONG 
• 
• GERALDINE P. ZEHNER 
HELEN ZEPPENFELDT 
• 
• 
• 
• 
Fred Wiethop 
Electrical Engineering Technology 
Wrestling Team, IRE member 
lottie V. Williams 
Nursing 
Chorus Club 
Corinne B. Winkler 
Liberal Arts 
President-Sigma Epsilon Xi, Central House Plan 
Beatrice Wolf 
Liberal Arts 
Spanish Club, Hillel Club 
Yearbook Staff 
Mei-ling Wong 
liberal Arts 
President-Spanish Club 
Jane Young 
Libera I Arts 
• 
Yearbook Staff, Freshman Orientation Society 
Senior Executive Board 
Geraldine P. Zehner 
Liberal Arts 
Newman Club, Yearbook Staff, 
French Club, Sigma Omega Pi, 
Student Council, Bowling Club 
Helen Zeppenfeldt 
Medical Laboratory Technology 
Women's Bowling Club 
• 
• 
• 
GEORGE R. UHLICH 
FRANK A. VARIO 
BARBARA URBAN 
MYRNA VAZQUEZ 
SHARON B. WEITZ 
LEWIS M. WEINBERG 
ADRIAN B. WERNER 
RUTH R. WHITE 
ELAINE R. WEISSBERG • 
TINONA J. WHITE 
PHYLLIS G. WH 1n1 NGTON 
-
• 
George R. Uhlich 
Business and Commerce 
Retailing Club 
Barbara Urban 
Business and Commerce 
Sigma Epsilon Xi Secretary, 
Business Club, Newman Club 
Frank A. Vario 
li bera I Arts 
Myrna Vazquez 
Medical Lab T echnofogy 
Lewis M. Weinberg 
Uberal Arts 
Wrestling Team 
Sharon 8. Weitz 
Sigma Epsilon Xi Treasurer, 
Bowling Club 
Adrian B. Wernere 
Pre-Engineering 
Wrestling Team 
Elaine R. Weissberg 
liberal Arts 
Hillel Society, Yearbook, 
Bowling Club 
Ruth R. White 
liberal Arts 
Bowling Club, Spanish Club 
Tinona J. White 
liberal Arts 
Phyllis G. Whittington 
Business and Commerce 
Yearbook, Zeta Delphi, Bowling Club 
• 
• 
JOHN TARPINIAN CARMEl• L. TERLIZZI 
CESAR A. TORRES 
PAULINE TILLMANN 
ANN R. TOSCANO 
BARRY H. TRAUB 
JEAN A. TROMBffiA 
• 
BOBBY TURNER 
CHESTER J. TRUBINSKI EILEEN D. TWOHILL 
• 
John Tarpinian 
Liberal Arts 
Carmela l. Terlizzi 
Medical lab Technology 
Newman Club 
Pauline TIIJmann 
liberal Arts 
Bowling Club - President 
Cesar A. Torres 
Liberal Arts 
Ann R. Toscano 
Business and Commerce 
Business Club 
Barry H. Traub 
Pre-Engineering 
Wrestling Team, Math Club - President 
Jean A. Trombetta 
Libera I Arts 
Sigma Epsilon Xi, Spanish Cfub, 
Newman Club 
Chester J. Trubinski 
Liberal Arts 
Bobby Turner 
Nursing 
Chorus 
Eileen D. Twohill 
liberal Arts 
Newman Club, Sigma Omega Pi -
Secretary, Spanish Club 
• 
THOMAS J. STEIGLER CAROLYN F. STERN 
lORRAINE STEINER 
LILLIAN STERN BARBARA S. STIFELMAN 
JULIUS J. STEWART 
I 
I SUSAN M . SULLIVAN ROBERT STROUGO 
TOBY B. STUTMAN • 
MARTIN L SWITZEN 
REIDAR 0 . SYVERTSEN 
